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Розглядати економічну систему будь-якої країни неможна лише з точки зору 
сьогодення. Потрібно пам’ятати, що, економіка не розвивається як окрема сфера, а на 
неї впливає багато факторів. На сучасний стан явищ в національній економіці великий 
відбиток накладають процеси, які відбувались з ними в минулому. 
Україні, на відміну від інших країн, колишніх учасниць Радянського Союзу, не 
вдалося збудувати міцної економіки, закласти фундаменту для її розвитку на сучасному 
етапі. В той час як ці країни досягли значного економічного і соціального розвитку, 
наша країна на багато відстає від них. 
Суттєвий вплив на формування економічної системи України вчинила історична 
політико-економічна залежність від сусідніх держав, прикро те, що наша країна так і не 
змогла повністю позбавитись цього впливу. 
Поряд з успіхами, такими як значні темпи зростання продуктивності праці в 
промисловості та машинобудуванні, істотне зростання інвестиційного попиту, 
економіка України має ряд проблем: 
- значна залежність української економіки від експорту, що виявляється у 
негативному впливі на розвиток вітчизняного виробника; 
- державна інвестиційна та інноваційна політика, а також фінансова 
підтримка нових організаційних форм господарювання здійснюється не в повній мірі і 
повільними темпами; 
- збільшуються витрати енергоресурсів та матеріалів на виробництво 
продукції через застарілість технологій та фондів підприємств; 
- недоліки в управлінні державним майном у частині захисту фінансових 
інтересів держави; 
- спостерігається тенденція роботи українського виробництва „на склад”. 
Збільшуються запаси нереалізованої продукції на підприємствах харчової і легкої 
промисловості, а також машинобудування; 
- обслуговування і погашення державного боргу, що залишається 
обтяжливим для фінансів країни; 
- держава не стимулює такий важливий ресурс як інтелектуальний 
потенціал, який постійно імігрує до західних країн, де створені кращі умови і на 
високому рівні підтримується науково-технічна діяльність; 
- погіршення стану державних фінансів; 
- зростає кількість збиткових підприємств; 
- значне зростання рівня цін поряд із низькими доходами громадян. 
До вирішення проблем потрібно підходити комплексно, оскільки показники в 
економіці пов’язані дуже сильно і зміни одного неодмінно відбиваються на значенні 
другого. Одними з найбільш ефективних шляхів покращення економічної ситуації в 
Україні є збільшення обсягу виробництва конкурентоспроможної продукції, оновлення 
та технічне переозброєння виробничих фондів підприємств, а також проведення дійової 
державної політики підтримки вітчизняного виробника. 
